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Na tragu postkolonijalnog kritiËara Edwarda Wadie Saida, koji je uoËio vezu
izmeu orijentalizma i estetske produkcije, rad preispituje tezu o utjecaju
orijentalistiËkog diskursa na slikarsku umjetnost i umjetnike, kroz analizu djela
francuskog impresionistiËkog slikara Pierre-Augustea Renoira, nazvanog
Parisiennes en costume algérienne iz 1872. godine. Renoirovo slikarsko djelo
pritom se nastoji objasniti u πirem povijesnom kontekstu i u odnosu s drugim
kulturnim pojavama.
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Uvod
Tijekom 18. i 19. stoljeÊa europske su sile gradile kolonijalna carstva na te-
melju svoje politiËke, vojne i ekonomske snage. Meutim, odræavanju njiho-
ve vlasti nad koloniziranim podruËjima i autohtonim stanovniπtvom, sluæio
je drugi aspekt moÊi, koji se manifestirao kroz provedbu kulturnog utjecaja.
U okviru kulturne dominacije Zapada nastao je florijentalizam«, pojam koji je
najjednostavnije definirati kao zapadni diskurs o Istoku, odnosno Orijentu.
Kao izravna posljedica πirenja orijentalistiËkog diskursa u Zapadnoj Europi,
u spomenutom se povijesnom kontekstu javila i orijentalistiËka umjetnost.
Kulturni teoretiËar Edward W. Said u svom je kapitalnom djelu Orijenta-
lizam (1978.) istoimeni fenomen objasnio s kulturoloπke perspektive kao
fl(...) razmjenu izmeu individualnih autora i velikih politiËkih koncerna πto
su ih oblikovala carstva — britansko, francusko i ameriËko — na Ëijem su
intelektualnom i imaginativnom podruËju tekstovi nastali.«1 Pritom je tvrdio
da je cjelokupna zapadna orijentalistiËka umjetnost nastala kao oblik kultur-
nog imperijalizma, Ëiji je zadatak bio legitimizirati dominaciju Zapada i pod-
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reeni poloæaj flOrijentalaca«. Meutim, Said je svoje istraæivanje bazirao na
tekstualnoj analizi, naglasivπi kako nije uspio raspraviti problematiku orijen-
talistiËkog slikarstva.2 Njegove su ideje, premda ne bez kritike,3 ubrzo stek-
le πirok odjek; pojedini povjesniËari umjetnosti analogno su ih koristili u
vlastitoj analizi orijentalistiËkih slikarskih djela. S obzirom na to da svjedo-
Ëanstvo slika nadopunjuje i podupire dokaz pisanih dokumenata, ovaj me-
todoloπki pristup takoer zasluæuje paænju povjesniËara.4
Stoga je namjera ovoga rada metodom studije sluËaja analizirati sliku re-
nomiranog francuskog impresionistiËkog slikara Pierre-Augustea Renoira Pa-
risiennes en costume algérienne (Pariæanke u alæirskim kostimima), nastalu
1872. godine, te u okvirima postkolonijalne teorije utvrditi je li spomenuto
umjetniËko djelo projekcija orijentalizma kao oblika kulturne dominacije i
kolonijalne moÊi Zapada, odnosno, je li autorova individualnost nuæno ogra-
niËena orijentalistiËkim diskursom, kao πto je tvrdio Said. Prije same analize
djela, nuæno je pobliæe objasniti pojam orijentalizma i razvoj francuskog ori-
jentalistiËkog slikarstva, kao i kontekst nastanka djela, te upoznati autora i
njegove namjere.
1. Orijentalizam i umjetnost
Orijentalizam je interdisciplinarni termin iz postkolonijalne teorije, koji je
Said izmeu ostalog tumaËio i kao oblik kulturne moÊi/dominacije, ostvaren
pomoÊu odreenog znanja o Istoku,5 Ëime je uspjeπno primijenio izvorno
Foucaultovu teoriju o znanju kao obliku moÊi.6 UzimajuÊi konkretan primjer,
proces kolonizacije ukljuËivao je stvaranje kolonijalnog diskursa, jezika i na-
Ëina reprezentacije i percepcije, kojim se kolonizirano stanovniπtvo subordi-
niralo u svrhu vladanja njime.7 Prema tome, orijentalizam je kolonijalni dis-
kurs koji producira znanje i stvara slike radi odræavanja flkulturne hegemoni-
je«,8 odnosno flzapadni naËin da se dominira Orijentom, da ga se restrukturi-
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ra i ima nad njime vlast.«9 OrijentalistiËki diskurs stvorio je stereotipan, po-
jednostavnjen i monolitan prikaz Orijenta, reduciran na prepoznatljive karak-
teristike; on je iracionalan i barbarski, ali ujedno i misteriozan, erotiËan i sen-
zualan.
Takav diskurs dosljedno promovira flvienje Drugog, posredovano ste-
reotipima i predrasudama«,10 kao i opoziciju Istoka prema Zapadu. Orijent je
tako postao objekt zapadnjaËkoga prouËavanja, Ëiji su temeljni razlozi poli-
tiËke prirode. ©toviπe, Said naglaπava kako je orijentalizam:
fl(...) mnogo viπe od puke zbirke laæi. Zato orijentalizam nije ne-
stvarna europska fantazija o Orijentu, nego stvoreni korpus teo-
rije i prakse u koji se naraπtajima znatno materijalno ulagalo.
Kontinuirano ulaganje uËinilo je orijentalizam, kao sustav zna-
nja o Orijentu, prihvaÊenim filtrom kroz koji je Orijent prodirao
u zapadnu svijest, baπ kao πto je isto to ulaganje umnoæilo —
zapravo, uËinilo dosta plodnima — tvrdnje πto su se raπirile iz
orijentalizma u opÊu kulturu.«11
Orijentalizam, kao zapadnjaËka ideja o Istoku, dio je kolonijalnog imagi-
narija koji je legitimirao i opravdavao kolonijalizam na kulturnim temeljima.
Umjetnost je pritom sluæila kao jedno od orua za ostvarivanje kolonijalne
dominacije i odræavanje imperijalnih reæima.12 Osim πto su odraæavali moÊ
Zapada, umjetniËki su prikazi konstruirali orijentalnu stvarnost. Takozvani
flprividni realizam« orijentalistiËkog slikarstva jedan je od vidova kulturnog
imperijalizma, kojim se nastojalo vizualizirati znanje i flistinu« o Orijentu, pri
Ëemu se oËituju kolonijalni diskurs i orijentalni simbolizam. Stoga slikarstvo
moæe posluæiti za razumijevanje orijentalistiËkoga diskursa koji reprezentira
Istok putem statiËnih znakova i simbola.13 Vaænost takve vizualne umjetno-
sti nalazi se u Ëinjenici da je kao vizualni medij anticipirao latentni naËin pro-
pagandnoga djelovanja masovnih medija danaπnjice, koji na identiËan naËin
i u suvremenom kontekstu propagiraju orijentalizam i orijentalistiËki dis-
kurs.14
9 E. W. SAID, Orijentalizam, 9.
10 P. BURKE, OËevid, 146.
11 E. W. SAID, Orijentalizam, 13.
12 Roger BENJAMIN, Orientalist Aesthetics: Art, Colonialism, and French North Africa,
1880—1930, Berkeley, University of California Press, 2003, 23; S. WALIA, Edward Said i pi-
sanje historije, 49-53.
13 P. BURKE, OËevid, 38.
14 Linda NOCHLIN, flThe Imaginary Orient«, The Politics of Vision: Essays on 19th Century
Art and Society, New York, Harper Row, 1989, 56-57.
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2. Razvoj francuskog orijentalistiËkog slikarstva
Premda je Istok oduvijek intrigirao zapadne umjetnike, povijesni razvoj ori-
jentalistiËke umjetnosti moæemo sustavno pratiti intenziviranjem interakcije
izmeu Istoka i Zapada, koja simboliËno zapoËinje Napoleonovim osvaja-
njem Egipta 1798. godine. Pritom je znaËajno da su u spomenutoj ekspedi-
ciji, osim vojnoga i znanstvenoga osoblja, sudjelovali i umjetnici. Prikazuju-
Êi Istok kao primitivan i barbarski, kojemu je nuæno potrebna zapadna civi-
lizacijska misija, njihova su djela primarno koriπtena u propagandne svrhe.
Prezentacija umjetniËkih djela kojima se vizualizira inferiornost Drugoga,
predstavljala je jedan od naËina da se francuskoj javnosti opravdaju osvaja-
nja i dobije podrπka za provoenje imperijalistiËke politike.15 U spomenute
svrhe sluæio je Salon, najveÊa i najuglednija francuska umjetniËka izloæba ko-
ja se odræavala u Parizu pod sponzorstvom dræavnih vlasti.16
OrijentalistiËka umjetnost javila se kao rezultat spleta diskursa i znatiæelje
umjetnika prema Istoku. U francuskim slikarskim krugovima orijentalizam je
brzo stjecao popularnost. U poËetnoj je fazi bio posebno privlaËan pripadni-
cima romantizma, poput Eugènea Delacroixa (1798.—1863.) koji je ostavio za
sobom respektabilan broj orijentalistiËkih djela. Neoklasicizam te akademi-
zam, sa svojim reprezentativnim pripadnicima Jean-Auguste-Dominiqueom
Ingresom (1780.—1867.) i Jean-Léonom Gérômeom (1824.—1904.), takoer
su izrazili zanimanje za egzotiËne kulture Istoka. Meutim, mnogim su slika-
rima antiËka i suvremena literarna djela (npr. Lettres persanes baruna de
Montesquieua) bila uobiËajeniji izvor znanja o Istoku od izravnog iskustva.
UnatoË spomenutoj praksi, bilo je i onih koji su s dræavnim Ëinovnicima i tr-
govcima putovali na Bliski istok i u Sjevernu Afriku, kako bi πto bolje prou-
Ëili tamoπnji krajolik i kulturu te ih prikazali publici na Zapadu.17
Dominantna forma orijentalistiËkog slikarstva bila je tzv. florijentalna æanr-
-slika«. Posebice su bile popularne scene harema koje impliciraju erotiËnost,
ljepotu i izolaciju, prikazujuÊi nage ili florijentalno« odjevene odaliske, odnos-
no konkubine, mnoge sa zapadnjaËkim znaËajkama, kako odmaraju u flori-
jentalnom« ambijentu. Pritom je vaæno imati na umu da je takva scenografi-
ja bila namijenjena europskoj publici. Premda u tim scenama nema fiziËke
nazoËnosti Europljana, europocentriËna perspektiva odaje njihovu psiholoπ-
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ku prisutnost. Zapadnjacima je opÊenito bio zabranjen ulazak u saraj, a mno-
gi autori takvih djela nikad nisu putovali na Istok (npr. Ingres), veÊ su se is-
kljuËivo oslanjali na maπtu i prepriËavanja. Iako orijentalne scene djeluju kao
prikaz stvarnosti, orijentalistiËki elementi stvaraju imaginarnu, iskrivljenu ori-
jentalistiËku stvarnost, takozvani flprividni realizam«. Prema tome, slika je od-
raz stvarnosti, konstruirane od strane onih koji imaju moÊ, odnosno projek-
cija orijentalistiËkog imaginarija prepunog stereotipa na slikarsko platno. Ste-
reotipiziranje upravo fiksira flrazliËitost« Istoka, kojim se teæilo prikazati kao
suprotnost civiliziranom Zapadu.18
Intenzivni razvoj francuske orijentalistiËke umjetnosti potaknula je u pr-
vom redu kolonizacija Alæira. PoËetak francuske prisutnosti na tome podru-
Ëju oznaËila je invazija na grad Alæir 1830. godine, tada pod osmanskom
upravom. Tom prilikom vojne snage su pratili i umjetnici, ponajprije slikari,
poput Louis-Philippea Crépina, Théodorea Gudina i Eugènea Isabeya. U
daljnjim ekspedicijama takoer su sudjelovali slikari (Adrien Dauzats, Hora-
ce Vernet), pozvani da zajedno s knjiæevnicima glorificiraju uspjehe koloni-
jalnih snaga u sjevernoj Africi.19 Zagovornici orijentalistiËkoga slikarstva, po-
put slikara-kritiËara Eugènea Fromentina, smatrali su da Êe kroz orijentalizam
revitalizirati izgubljenu europsku duhovnost. Nasuprot njima, 1870-ih godi-
na sve su glasniji postajali kritiËari orijentalista, meu kojima posebno mjes-
to zauzima Jules-Antoine Castagnary, za kojeg se pretpostavlja da je u um-
jetnost uveo florijentalizam« kao pejorativni termin. Castagnary je francusko
kolonijalno carstvo diskvalificirao kao umjetniËki subjekt, preporuËujuÊi te-
me iz suvremenoga æivota francuske nacije.20
Meutim, ubrzo je prevladalo miπljenje suprotno Castagnaryjevom. Vode-
Êi teoretiËar i najaktivniji promotor orijentalistiËkog pokreta, Léonce Bénédi-
te, svojom je retorikom i kulturnom politikom prihvatio zadatak vizualne
propagande, dræeÊi kolonijalno slikarstvo patriotskim Ëinom glorifikacije
Francuske. U cilju revitalizacije pokreta, 1893. godine, zajedno sa svojim is-
tomiπljenicima, poput slikara Étiennea Dineta, Eugènea Girardeta i Paula Le-
roya, osnovao je Druπtvo francuskih orijentalistiËkih slikara (Société des
Peintres Orientalistes Français) i postao njegovim prvim predsjednikom.21
U svrhu propagiranja orijentalizma i putovanja na Istok, Druπtvo je odr-
æalo prvu veliku, a od 1895. do 1899. godine i niz retrospektivnih izloæbi ori-
18 P. BURKE, OËevid, 133-146; J. MEAGHER, flOrientalism in Nineteenth-Century Art«.
19 Gérard-Georges LEMAIRE, The Orient in Western Art, Cologne: Könemann Verlagsge-
sellschaft, 2001, 153-166.
20 R. BENJAMIN, Orientalist Aesthetics, 24-25.
21 Isto, 6-7, 31.
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jentalistiËke umjetnosti, veliËajuÊi slikare poput Théodorea Chassériaua i
Gustavea Achille Guillaumeta. Ministarstvo kolonija pruæalo je Druπtvu po-
drπku financiranjem njihovih godiπnjih izloæbi te stipendiranjem putovanja
mladih umjetnika za rad u francuskom kolonijalnom carstvu.22
3. Renoirov orijentalizam
Iako je ponajprije upamÊen po impresionistiËkim djelima kojima je idealizi-
rao ljepotu pitoresknoga krajolika i francuskih æena u trenutcima dokolice,
manje je poznato da je Pierre-Auguste Renoir (1841.—1919.) slikao orijental-
ne teme u duhu tradicije francuskoga orijentalistiËkoga slikarstva, Ëime nje-
gov status doktrinarnoga impresionista postaje upitan. Oko godine 1870. na-
pustio je tematiku suvremenog francuskog æivota i poËeo eksperimentirati s
orijentalizmom, ne obaziruÊi se na primjedbe protivnika orijentalista. Njego-
va prva orijentalistiËka djela, koja se uvelike temelje na vlastitoj imaginaciji i
oponaπanju Delacroixa, poput famozne Odalisque (1870., National Gallery
of Art, Washington) te Mme Stora en costume algérienne (1870., Fine Arts
Museums of San Francisco), nastala su kao odgovor na narudæbu æidovsko-
ga trgovca Nathana Store za portretom vlastite æene.23 Godine 1875., kada je
pokret protiv orijentalizma bio na vrhuncu, Renoir je naslikao kopiju Dela-
croixova remek-djela Lanocejuive (1841.), nastalog djelomiËno kao homage,
a djelomiËno kao ispunjenje narudæbe industrijalca Jeana Dollfussa.24
U dva kratka posjeta Alæiru (1881. i 1882.), kamo se uputio radi oporav-
ka od upale pluÊa, naslikao je gotovo trideset veduta i æanr-slika. Njegov bli-
ski prijatelj Albert André, opisao ga je kao Ëovjeka liπena kolonijalistiËkih
predrasuda, koji je æivio i prijateljevao s lokalnim ljudima, Ëak i sa æenama.
©toviπe, André tvrdi da se Renoir uspio osloboditi francuskoga kolonijalno-
ga diskursa i vlastitim oËima promotriti flstvarni« Alæir. Tvrdio je da njegova
djela reflektiraju bliskost i poznavanje kulture, zakljuËivπi da nikad nije sli-
kao en orientaliste.25 Meutim, povjesniËar umjetnosti i vrsni poznavatelj Re-
noirovog opusa, Roger Benjamin, smatra da flstvarnost« Orijenta nije oslobo-
dila Renoira ranijih imaginacija inspiriranih Delacroixovim djelima. Prema
Benjaminu, analiziranjem serije slika koje odaju vezu s ikonografijom kolo-
nijalnog Alæira, Renoir je ostao orijentalist, kao πto je bio i onda kada je pr-
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vi put pokuπavao prikazati Alæir na platnu. Tome u prilog govori Ëinjenica
da je u razdoblju od 1893. do 1900. godine izloæio devet svojih flalæirskih« sli-
ka pri Druπtvu francuskih orijentalistiËkih slikara, postavπi njegovim poËas-
nim Ëlanom.26
Valja naglasiti da je Renoirov orijentalizam, usmjeren prema egzotiËnome
krajoliku, bio kratkotrajan jer se slikar ubrzo vratio flopsesiji« portretiranja æe-
na. Prije putovanja u Alæir zamiπljao je arapske æene kao misteriozne zavod-
nice, spremne na poziranje. Meutim, one su mu ostale trajno nedostupne,
jer poput drugih umjetnika nije mogao pronaÊi modele, s obzirom na to da
su Alæirke islamske vjeroispovijesti. RazoËaran, vratio se idealizaciji Francus-
kinja, namjeravajuÊi ih u svojim djelima prikazati tako da nalikuju na alæir-
ske æene. Naime, Renoir je i prije putovanja u Alæir imao praksu prikazivati
svoje europske modele kao egzotiËne Alæirke.27
U tom je sluËaju posebice zanimljiva slika, nastala 1872. godine, Parisien-
nes en costume algérienne (Pariæanke u alæirskim kostimima), koja se danas
nalazi u National Museum of Western Art u Tokiju. Njezina kompozicija pri-
kazuje tri mlade æene, dijagonalno rasporeene u prednjem planu, te Ëetvr-
tu u pozadini. »ini se da dvije tamnokose æene ureuju treÊu plave kose,
smjeπtenu u centralnoj poziciji. Jedna joj nanosi πminku, a druga dræi ogle-
dalo, πto izgleda kao da je pripremaju za susret s muπkarcem. Zatamnjena
æena u gornjem desnom kutu pozdravlja posjetitelja, Ëiji je dolazak vidljivo
privukao paænju jedne od njih.28 S obzirom na spomenuto, smatra se da sli-
ka prikazuje dolazak klijenta u jedan od pariπkih bordela.29 Renoirov suvre-
menik, slikar Paul Signac, takoer je smatrao ovu scenu viπe nalik na bordel
nego na harem. U prilog spomenutoj konstataciji govori Ëinjenica da ju je pa-
riπki Salon odbio izloæiti.30
Spomenuta se slika veÊ tada Ëinila kao pastiπ Delacroixove slike Femmes
d’Alger (1834.). Vrlo je vjerojatno da je Renoir bio svjestan maskerata orijen-
talistiËkih slika nastalih u studiju, na kojima su kostimirani Europljani Ëesto
predstavljali IstoËnjake. Delacroix je koristio takve modele pri stvaranju Fem-
mes d’Alger, rekonstruirajuÊi scenu kojoj je navodno ranije svjedoËio. Renoir
je, naprotiv, istaknuo da su modeli u alæirskoj odjeÊi Pariæanke, odnosno Li-
se Tréhot koja mu je pozirala za ukupno 23 slike u razdoblju od 1865. do
26 R. BENJAMIN, Orientalist Aesthetics, 34, 48-49, 55.
27 R. BENJAMIN, Renoir and Algeria, New Haven, Yale University Press, 2003, 4.
28 Isto, 32-33.
29 Colin B. BAILEY, Renoir's Portraits: Impressions of an Age, New Haven, Yale Universi-
ty Press, 1997, 108.
30 G-G. LEMAIRE, The Orient in Western Art, 260-262.
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1872. godine, a posljednji se put pojavila kao slikarev model u tri razliËite
poze upravo na slici Parisiennes en costume algérienne.31 Nadalje, za razli-
ku od Delacroixova djela, koje je slikano fletnografskim« stilom,32 Renoirov
bi se pristup mogao nazvati flanti-etnografskim«. Naime, on naglaπava fluid-
nost etniËkog identiteta koji se ne moæe Ëvrsto definirati ni izgledom ni od-
jeÊom. S druge strane, nedostatak Ëvrste etniËke definicije mogao bi se sma-
trati alegorijom heterogenosti populacije kolonijalnog Alæira.33
Takoer, valja primijetiti da je Renoir, za razliku od veÊine orijentalista
koji su se usredotoËivali na simbole orijentalnog identiteta i stereotipiziranje,
orijentalne elemente ograniËio iskljuËivo na odjeÊu i sagove, Ëime se njego-
vo djelo moæe promatrati kao demitologizaciju orijentalistiËkoga æanra.34
Tvrdnju da je ono nastalo kao parodija tada popularnih slika harema, upra-
vo potkrepljuje Ëinjenica da slici nedostaju orijentalni detalji koji su Ëesto
ukazivali na orijentalnu flrealnost«, ali i naslov kojim je Renoir eksplicitno is-
taknuo da su modeli Pariæanke. Povezano s time, zapaæa se joπ jedna dimen-
zija ovog djela. Pod pretpostavkom da su umjetnici sa Zapada fldokumenti-
ranjem« Orijenta zadovoljavali potraænju Europljana za erotiËnim djelima i
pritom bili osloboeni moralne odgovornosti,35 slika bi takoer mogla
predstavljati Renoirovu ironiËnu viziju orijentalizma, kao paravana za zapad-
njaËke erotske maπtarije.
ZakljuËak
Kultura je izraz duha vremena, a umjetniËko stvaralaπtvo, nastalo kao proiz-
vod toga duha, moæemo smatrati njegovim svjedokom. U tom su smislu i sli-
karska djela izraz vlastitoga kulturno-politiËkog konteksta. Meutim, njihovi
su autori, osim izvanjskim Ëimbenicima, odnosno druπtvenom strukturom,
potaknuti i vlastitim uvjerenjima i umjetniËkim porivima. U tim okvirima vi-
dimo jasnu vezu izmeu Renoirovog orijentalizma te njegove osobnosti i
biografije. S obzirom na Ëinjenicu da je djelo Parisiennes en costume algéri-
enne nastalo prije Renoirovog direktnog iskustva s Orijentom, njegov je pris-
tup orijentalizmu nuæno morao biti pod utjecajem kolonijalnoga imaginarija
i orijentalistiËkoga diskursa. S druge pak strane stoji umjetnik-individualac
koji ciljanoj publici ovom slikom æeli prenijeti odreenu poruku.
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Iako je spomenuto djelo izravno inspirirano Delacroixovom slikom, za
razliku od nje, oblikovano je drukËijim stilom. To nije fletnografski« prikaz
Orijenta, veÊ prikaz zapadnjaËkog poimanja Orijenta, trajno zamiπljenoga
kao mjesto senzualnosti i uæitaka. Stoga Renoirova slika moæe puno viπe ka-
zati o Zapadu negoli o Istoku. PrikazujuÊi europske æene kao orijentalne
konkubine, ona se indirektno referira na zapadnjaËko erotizirano maπtanje o
Orijentu, potaknuto kolonijalnim imaginarijem. Premda je moguÊe da je Re-
noir izrugivao orijentalistiËku modu, orijentalistiËki diskurs podsvjesno osta-
D. Tot: Francusko orijentalistiËko slikarstvo kao izraz kulturnoga imperijalizma...
Slika 1. Pierre-Auguste Renoir, Parisiennes en costume algérienne,
National Museum of Western Art, Tokio. Izvor: NMWA/DNPartcom.
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je dio njegove stvaralaËke pozadine. S obzirom na reËeno, Saidova teza,
ujedno i teza ovoga rada, pokazala se toËnom: Ëak i u djelima, nastalim iz
osobnih pobuda, zamjetan je trag koji predstavlja dio sustava nastalog radi
odræavanja kolonijalnog imperija.
Dora Tot
French Orientalist Painting as an Expression
of Cultural Imperialism: Parisiennes en costume algérienne
Came to be as a consequence of the Orientalist discourse, Orientalist
painting has significantly marked the 19th-century French art. It was an
extremely popular form of cultural representation of the French power and
colonial domination, but also a way of constructing the Oriental reality.
Although primarily remembered as a painter of the French daily-life, the
renowned impressionist painter Pierre-Auguste Renoir had also tried his
hand at Oriental themes. He painted the Parisiennes en costume algérienne
in 1872, nearly ten years before he personally experienced the Orient.
Undoubtedly, created under the influence of the Femmes d’Alger, Renoir’s
work is entirely opposite of the famous Delacroix’s painting in its
presentation of the Orient. The fact that the painting originated in a specific
historical context — the era of great colonial empires — gives a reason for
analysing its role in the construction of the Orient but also the
representation of the Occident/West as its lasting contrary.
Keywords: Edward W. Said, cultural imperialism, colonialism,
Orientalism, Pierre-Auguste Renoir
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